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El presente estudio tiene como título “Buenas prácticas en Housekeeping en el 
Hotel San Agustín Exclusive desde la perspectiva de los colaboradores, distrito 
Miraflores 2016” cuyo objetivo general es identificar las buenas prácticas que se 
realizan en el departamento de housekeeping del Hotel San Agustín Exclusive 
desde la perspectiva de los colaboradores, distrito Miraflores 2016. Esta 
investigación es de nivel descriptivo con un enfoque cuantitativo y de diseño no 
experimental. Así mismo la población estuvo conformada por los 15 colaboradores 
de housekeeping teniendo una muestra censal, ya que se cogió a todos los 
elementos que conforman la población, el instrumento que se aplicó para recoger 
los datos fue el cuestionario, el cual fue validado por el juicio de cinco expertos, 
este conto con cuarenta y ocho ítems. Los datos fueron procesados por el software 
SPSS versión 22. Se llegó a la conclusión que las buenas prácticas se realizan 
algunas veces, según el 67% de los colaboradores, el cual da respuesta al objetivo.  
 




















The present research is entitled "Good practices in Housekeeping at the Hotel San 
Agustín Exclusive from the perspective of employees, district Miraflores 2016" 
whose overall objective is To identify good practices carried out in the department 
of housekeeping at the Hotel San Agustín Exclusive from the perspective of 
employees, district of Miraflores, 2016. This research is a descriptive level with a 
quantitative approach and non-experimental design. Likewise the population was 
conformed by the 15 employees of housekeeping taking a census sample, since 
all the elements that conform the population were taken, the instrument that was 
applied to collect the data was the questionnaire, which was validated by the trial 
Of five experts, this tale with forty-eight items. The data were processed by SPSS 
software version 22. It was concluded that good practices are sometimes 
performed, according to 67% of the collaborators, which responds to the objective. 
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